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         Пособие  по составу курсового проекта для обучающихся очной и         
заочной форм обучения по направлению 35.03.02 «Технология лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Лесоинже-
нерное дело», по дисциплине «Основы проектирования лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих предприятий» на тему «Технологические 
расчеты при проектировании объектов лесопромышленных производств» 
содержит порядок выполнения расчетов при проектировании производст-
венных  лесопромышленных объектов и  состоит из следующих разделов: 
– расчеты ресурсов древесного сырья, его штучного и объемного рас-
пределения по диаметрам бревен; 
– расчеты по рациональному использованию пиловочника при управ-
лении лесопилением; 
– расчеты по обоснованию выбора оборудования в условиях неопре-
деленности. 
Выработать у обучающихся навыки и умение в решении задач по 
оценке ресурсов сырья, получаемого из эксплуатируемых лесных участков, 
оптимизации использования пиловочника при проектировании и управле-
нии  лесопилением и обосновании выбора  оборудования в условиях        
неопределенности при проектировании лесопромышленных объектов, а 





Выполнение работы ведется самостоятельно по конкретным исход-
ным данным, согласованным с руководителем курсовой работы, с исполь-
зованием ПЭВМ и программного обеспечения, имеющегося на кафедре 
ТОЛП. 
 
Состав курсовой работы 
 
Работа состоит из 25-30 страниц текста, формат А4 с соответствую-










1. Технологический расчет объемов сырья при проектировании 
лесоперерабатывающих цехов  [1]. 
1.1. Условия проектирования: 
- таксационная характеристика древесины, поступающей на рас-
кряжевку (объем, средний диаметр хлыстов, выход деловой древесины, 
разряд высот).  
1.2.  Расчет объема производства круглых лесоматериалов. 
1.3. Расчет содержания доли объема деловой древесины из низко-
качественных хлыстов. 
1.4.  Расчет коэффициентов максимального выхода сортиментов. 
1.5.  Расчет ресурсов сортиментов. 
1.6.  Условия формирования сортиментного плана 
1.7. Размерно-качественные характеристики хвойного и листвен-
ного пиловочника. 
1.7.1.  Распределение круглых лесоматериалов по толщине. 
1.7.2.  Спецификация  хвойного и лиственного пиловочника. 
 
2. Проектирование оптимального продольного раскроя бревен 
при производстве пиломатериалов в лесоперерабатывающих цехах  [2]. 
2.1. Условия проектирования: 
- информация о сырье (пиловочнике) и требуемом объеме выпуска  
пиломатериалов. 
2.2. Постановка задачи линейного  программирования  для опти-
мизации продольного раскроя круглых лесоматериалов.  
2.3. Подготовка информации для решения задачи по оптимизации 
продольного раскроя бревен. 
2.3.1. Спецификация сырья. 
2.3.2. Спецификация пиломатериалов. 
2.3.3. Анализ технологического процесса лесопильного цеха и 
структурной схемы раскроя бревен. 
2.3.4. Проектирование и расчет поставов. 
2.3.5. Сводная информация по поставам. 
2.3.6. Упорядоченная информация по поставам.  
2.4.  Решение задачи. 
2.4.1. Математическая модель оптимизации продольного рас-
кроя круглых лесоматериалов. 
2.4.2. Анализ результатов решения задачи. 
 
3. Обоснование выбора оборудования в условиях  неопределен-
ности [3]. 
3.1. Условия проектирования: 
- техническая характеристика и стоимость оборудования. 
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3.1.1. Общая характеристика используемого метода расстанов-
ки приоритетов. 
3.1.2. Построение матрицы бинарных отношений рассматри-
ваемого оборудования. 
3.1.3. Балльная экспертная оценка качественных показателей 
оборудования: - матрица сравнения оборудования по суммарной потребляемой мощности; 
  - матрица сравнения оборудования по скорости подачи; 
  - матрица сравнения оборудования по ширине обрабатываемой       
заготовки; 
   - матрица сравнения оборудования по цене. 
   -матрица смежности для сравнения  оборудования по суммарной по-
требляемой мощности; 
   -  матрица смежности для сравнения  оборудования по скорости   
подачи; 
   - матрица смежности для сравнения оборудования   по ширине об-
рабатываемой заготовки; 
   - матрица смежности  для сравнения оборудования по цене. 
  3.1.4. Экспертная оценка приоритетов показателей. 
   - матрица бинарных  отношений; 
   - матрица смежности для сравнения показателей, характеризующих 
оборудование; 
   - итоговая матрица. 
   3.2. Выводы. 
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